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ES NOSTRO GRAVAT. 
Es Monument número 2 de sa Plassa 
d' es Mcrcat, va avuy mapaL a ses 
columnes d' es nostro periodich. Tots 
aquells que no cOllegan lo qu' es Art, 
que'1 se mirin bé, y qu' estodihin, y 
:<Iu' bey vajin a contemp~arló so-
vintet; pero que procunn abnns 
ess~ sords de lIás. 
Els nClslros lectós mos dispen-
sarán que no los dOllem copies 
d' els Monuments números 3, 4 
Y 5 del mateix Mercat, ni del 
MonumenL número 6 que s' está 
rematant aquesls díes y que-no 
sabém encara perqu' ha de serví. 
UNA CONVERS.A 
Sa causa dp,s mals qu'ltey ha 
Es que lIillgú Yl}l llaul'ú 
A n'd .iou tlel sou estat. 
(Vicens de Son Garbeia.) 
-Bones tardes tenga, señó Vi-
cario . 
-¡Ola, bona gent: ¡,v<Sltros sou 
En Batista v el Sen Corem'? . 
. -¿Ydo'? "mos ne vellim d' apolilxoná 
un corlonet de viña qu' hem féla en-
guaily. 
-¿,També feys viña vos'? 
-y meem; qui té viña, té doblés. 
-Den fassa, ydo, qu' hey tengueu 
'pons esplels. . 
-'-Amen; axo e,s qu' hem mesté, ¿Y 
vosté que yé de doná qlwtre passes'? 
-Sa volteta de cada día. 
-y se serva f6rl encara, vosté. 
'---,-Gracies a Deu, passám, passám ..... 
pero, ja tornám véys. 
. --':¡Quina casla de lorná vévs!.. v en-
cara se destira d' uns sermons!... " 
-Qu' alsan terreta. 
-¡Ja 'u sou, el Sen Corem! 
- Vosle es ben el dianxa per doná 
lleila. ¡Jesús, dillmenge! 
-¿Qll' hey crau'f 
SONARÁ GADA DISSAPTE COi{ HA SONAT FIN S ARA 
SI TÉ YENT Á Sl FLAUTA, 
AnMl1iJSTn.~ClÓ: C.~DE1i.\ nE COBT, l'í" 11. 
-Si fá: ja s' en dllglleren una Mna 
pallissa, ja, aquells lIlle no vólen está 
suljectes a n' els superiós, aqllells que 
no vólcn dur jou de ningú. 
-¿Que no trobau que lenia rahó'? 
-Que li pega va per dernllnl ses es-
palles: y si ja no bey ha pañy qlli serv 
ni romana que trega Tothóm vOl sebre, 
y vOl sébre, y no saben res. 
-Es Yé: perqne may hey havía ha-
guda tanta bravetjera corn ara. 
-Ni tanta toxarrlldesa; y porem pClS-
sá es rarn per toL Un beroy que no.sab 
ahont té sa má dreta, avuy en día se 
posará a discutí sobre punts qn' els hó-
mos que ~: In n cremades ses ceyes es-
todiant se posan bé amb Deu abans 
d' empenelrerl6s; ~lll esturme~l, de'. ~u.f 
que no té toch III so se posara a cntlca 
al Papa ma teix, sens dexarlí parl sana ,. 
sobre si ha vía ele fé a xo ó allo alLre; un 
estrúmbol que no val se~ payes d' allá 
abont jau, pretelldrá essé tan respeta-
ble C(lm s' horno més lamós de dalt la 
terra; un pifolé qlll' ::10 ha sabllt guardá 
un centim lllay y que per mal Cl~rós 
dins ca-séua no hey ha més que mISe-
ria, assucsuaxi vos arreglará l' España 
diguenl com ho hadan de fé perque 
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-Caspi, caspi, soliÓ Vicari; voste 
los ho acora lay de milllecb. 
-Les xapa d' en miLx en miLx. 
-Dich lo qu' hey bao 
-y f:'S la pura verilat. 
-'-¡Oh! qlle m' (lgradaría que voste 
hey, fos de\'~g~lJrs u c~Jalq ue tay de jor-
nales que n 111 ha qll bel! s(¡}en m<'mre 
a n'axil y en diuen (1' heregíes. 
-A n' es Sf:'rmó los heu d' en-
viá a n' aquests. 
-¿A n' es sermó'? Y si no bey 
creuen en sennons. 
-Es que son UlIS repJ'('¡pis. 
-Voldría que topásscn amb 
mí, ar¡uests revetlers. 
-i Ja trobarían S1:l sab;)la de 
son pell! 
-J~ vo~ ho .os~~~lr. Se recor-
da, senó V lcon d aquell añy que 
ti segárem sa cortarada de Son 
Biulaygo, y hey llovía aquells 
dos ..... 
-Si quc trns ralló, Balista. 
En Si(ll1 Pala-vcrgues y En Pep 
Penel-lo. 
-¡Quines dnes lIneles! ¡Si que 
lley petrenen de carnes primes 
aql\esls dos. . 
-No, yd(), los haguessen vists 
el Sen Corern, íé sa farina Llana, 
qua n t sen tiren el señó Vicario 
-¡EIl va esse lll1 pas aquell! j(j el 
capYE'spre passeljant hey yailx arribá y 
los me trób que comensavan sa fumada, 
y dnyan conversa mognda. 
-Ell tol lo día mos hadan predicats. 
-¿y que deyan'? 
-¡Qu' hadan de dí! qu' es pobre no 
eslarÍa bé menlres IIO anás molt a n' es 
cassinos ahont tractaría amb altre gent 
que sab d' els llims de les olles y se m-
pre aprénen qualc¡ue cosa per sebre mi-
lIó fé son cap envant: y qu' els pobres 
sería n uns tudosses, uns trossos de fust 
en no sébre llelra y lletgí diaris que 
con tan ses coses que passan y un sem-
pre apren Hum de ua Pintora. 
-¿y tú que los deyes'? 
-QlI' onavan calsats per aygo: peró 
quaut vaÍlx veure el señó Vicari es méu. 
cor s' axamplá. 
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-Ell sabeu, el Seú Corem, que n' hi 
va have d' esclips y eScl(lps: perqne quant 
vaitx eslá entes de lo que s' embolica-
van, vailx di: Pero, ¡criatures de Deu! 
¿qlli vos ha aficat axo dins sa closca? 
¿que vol dí es pobre have d' aná a n' es 
c8!sinos per lmclá amb- allre gent? ¿,Y 
no val més que s' bomo quanl se relira 
de sa feyna pas la Corona y sop amb sa 
dona y amb sos infanls y s':en vaja a 
jaure'? ¿No val més que guard ca séua y 
qua repos de safaLiga del día per l' en-
demá trobarse frescli y fort? ¿Que vol dí 
ha verse n d' aná a n' es ca!<sino? ... ¿a 
gaslarhí es qualre doblerels que guaüa 
amb sa suhó des fronl perqu' bey goix 
un malfenerando que viu esquena drela 
amb quatre bolelles y qualre lasses, y 
quatre jochs de cartes y un poch de ví 
hatiat y aygúrdent esbravaia'? ¿Vol dí 
s' en ba d' aná a seure a n' aq uelles ca-
direg tan señorívoles, en aqllells sofans 
tan encoxinals per llavonses tornarsen 
a ca-séua y trabarse amb qualre cadi-
res que s' engronsan com unes engana-
dores d' esfondraues qu' están y. amb un 
parey de banch::; més rostils qu' una pe-
dra? ¿V~,l dí ba d' enlrá dins aquelles 
sales tan regor(lades y amb vidrie res 
per tot, p~r després entrá dins ca-séua y 
veurerse dins una barraca amb una tra-
ginada que claretja, amb ses portes ple-
nes de retxi11eres y tol una tiraña que 
gela fins es moll d' els óssos? ¿Vol dí 
s' ba d' asseure á n' aquelles tanles tan 
hen féles y lení un crial que'l servesca, 
que li duga lo que deman, y a ca-séua 
no hey ba més qu' uua tauleta jusl-y-fet 
uns cascavells de tant que balderetja, y 
gracies a Deu si té concerl per posarhí 
demllnt? ¿S' en ha d' aná á n' es cassi-
nos á traclá amb altre gent, per lo re-
gulá, renouera y qu' aparenta ¡¡ná de-
vertida v que miJllen bulla v llllea, si sa 
dona es"tó á ses tres peur~tes amb un 
iufanl qui plara, s' allre que demana pá 
y ella lota soleta amb sa somaua des 
casó dell1unt? ¿Es lley qu' un s' haja de 
deverLi y allá al ayre y s' altre s' en 
llaja de dú loles ses sembatudes? Y so-
hre tol: ¿que vos creys que resulta d' un 
pobre anarsén a n' es cassino y trabarse 
tan ben lractal com un señó y llavonses 
en torná á ca-sélla veurerse dins sa mi-
seril.l? ¿,Sa!1en que resulta? Que s' Mmo 
comensa á perdre sa conformausa; sa 
peresa el pren; no fa feyna amb gust; es 
bOn tracto des cassino y sa miseria de 
ca-sélla el desesperan; s·, en veja á n' els 
richs li entra y los cobra odi y rencó y 
s' avorreix y ... bOlla nil alegria; y bOna 
nit, pau de cvr; y bOua nit, temor de 
Deu; y, bona nit, esperansa amb el Cel; 
y bOna nil, tot: ó M, tol nó, perque 
s' avorriment, es mal-está y sa malicia 
el se fan séu: y no vos estraüeu si aquell 
bomo á les hores comel qualsevol crim, 
fa qualsevtJl desbarat. .... D' aquí surten 
tants de lladres, d' aquí tan ts de per-
duts, d' aquí tantes estafetes que no fan 
peljada bOna; d' ¡)qui 1an1s de malrimo-
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nis desavengllls y esbordellats, d' aquí 
tants de jllgadós, d' aquí tates aquestes 
coses que l'eym avuy en día. y que no 
havíam vistes may, J ¡que Deu no neu 
permeta! han de tirá el mon á fons. 
-¿Y tol axo los digné, señó Vicari? 
-y encara més: perque no sé que va 
essé, ses paraules me venían á roys. Y 
CllIn tocárem es· diaris si que n' !Ji va 
have d' encarnat y blau. Y los deya: 
¿ vOl dí s' homo per sebre, ha de lletgi 
diaris? ¿y com s' ho feyan allre temps 
que no n' hi llavía? ¿Cóm s' arreglavan 
Salomó y Seneca y tants d' hómos sa-
buls com en lemps primé alenavan? ¡Y 
aquests de diaris no 'n dedan lletgí cap 
y eran tan el diantre per sebrerhó des-
llatigá tal! ¿O eran uns etseros per vol-
tros aquests cap-pares? ¿ó ja sabeu més 
qu'ells? Y escollaume: ?,qu'es sa sabidu-
ría? ¿Per venlura no es aquella cosa que 
mos moslra la verital que mas interessa 
sebre? ¿O vos feys con tes que sabiduría, 
es sebre coses y cvses d' aquí y d' allá, 
sense porerne treure gens de profit? axO 
es es se calaixos de sastre y no hornos 
sabuts. Homos sabuts son aqu€lls que 
saben com s' han de governá per fé ca-
séua, per alcansá la benaTenturansa en 
la terra y en lo Celo Aquesta es sa ver-
tadera sabiduría: sebre passá p' el mon, 
afiná es camí del Cel y esse diLxós per 
tol una elernital: axo es sebre de bon-
deveres: tot lo demés· son violes. Y do, 
bé, ¿ahont s' apren aquesta sabiduría? .. 
¿a n' es diaris'! ¿á n' es cassinos? Ferm: 
ahont s' apren es a l' Iglesia, á n' es 
sermons, á ses esdlles ben munlades y 
en lloch pús. ¿Y qlli sab més, noltros, 
ó es nostros pares, suposaL que deys 
qu' hem adelantaL tant y lant? Es nos-
tras pares sabían tots sa Doctrina cris-
tiana p' es cap des dits, s' Evangeli y 
ses retgles del séu ofici, pe.r lo rnateix; 
de l' Escriptnra lo principal;·sabían com 
es pare n08tro moltes de l'ides de Sanls 
en 110ch de moltes mentides? ¿.y ara di-
gaume, que sub~u'? Si á tal banda n' hi 
ha un qu' es caJgut mUrt; si han lomal 
es lIfin.ist¿ri; si es francés cerca ses 
pessigóyes á s' aleman; si s' inglés está 
gil'al á n' es ponenl ó á n' es llevanL. Y 
en 1renrervós d' aquestes fdtalleríes, bO-
lla nit cent sous, ja no 'n sabeu palada. 
¿Y axo es es sebre? ¿y axo es ha ve avan-
sat, havermós iluslrats y have ubert els 
uys? .. Sa vvstra coua. A veure quin 
pas,té es sebre vostro; á veure amb a 
que se resól; á veure quin profit vos 
dona; que vos tren? Quanl es bOn ver es 
sebre des noslrcs pares tal era grá, era 
or: es vllslro tot paya, tolllallna; paya 
qll' es venl la s' en dú, per axo son tan 
bUns de fé girá; llal1na que 110 més 
lluhu; per axo feys molta plal1ta.y sou 
gran., Iglesies pochs perdohs~ 
-¡Jesús, sefló Vicari, que m: t.auda 
agradal esserhí! PerO, M, ¿que digueren 
En Pala-vergues J En Penel-lo? 
-Qu' heu diga En Batista que di-
gueren. 
-Es que son uns bañOles y no hey 
ha qui los entr. 
-y si, desengananvós el sen Corem: 
si s' ase no v61 beure no hey ha que 
sinlá. Aql1ests hornos s' han pensaL que 
ningú va bé més qu' e11s, y si Sant Pe re 
mateix devallás del Cel, no los fado girá. 
-¡Tol sÍa per Deu, seüó Vicari! ¡quins 
pobres errats de contes! 
-No hey ha més que pregó á Deu 
que los toch el cor á veure si es cou-
vertirán. 
-¡Ja podría fé aqllcsl miracle el llon-
Jesús y al manco viuríam a pIe! . 
-Ell á n' aquest mon scmpre hem de 
tení. 
-y rneem, ¿qu' hey farer.n? 
-Paciencia, perque Deu ho vol: sobre 
101, e11 ja som á la vila. 
-Deu está cansal el señó Vicari de 
tanl de conversá. 
-Ellun ja hey está fet: vaja, jo .vos 
deixaré, bona gent: comanaurae á Den. 
- Vost~ mos hi ha de comaná que li 
lleu més. Bona nit, tenga, ydtl, señó 
Vicario 
-Bona nil, el sen Corem. Adios, Ba-
tista: comendacions á tots els de ca-
vostra. 
-Ja fará lo mateix a casa séua. 
y els dos jornaler~ s' en van á retiro· 
y es Vicari a l' Iglesia a passá la Corona. 
y ara, volLros, lectors de L' IGNORAN-
CIA, anauvosne allá ahon1 voldreu ruen-
tres no sía á cap parl dolenta, y teniula 
present él n' aquesta conversa, perque '1 
señó Vicari no té rues á sa llengo y en 
diu qualcuna que val milies. 
JORm DES RECÓ. 
LA JOVE IGNORANCIA eslá d~ dolo En 
Francesch Gomila, aquell jove senzill, 
prudenl y de conducta sa més bona, 
que tant se feya estimá per sa séua mo-
destia y p' els séus sentiments generosos, 
ha passal á millar vida. Era un atloL 
d' un enteoimenl cIá, d' un COI' sensible 
y d' un esterió simpátich, encara que 
cridás poch s' atenció de la gem. Ses 
lletres mallorquines podían esperar molt 
d' ello Ses colllmnes d' aquest selmanari 
eslán plenes d' escritsséus que donan él 
coneixe es séu talen1 com á prosista y 
com a poeta. A continllació publicám 
una de ses poques poesíes que tenía pre-
parades per honrá ses noslres columnes. 
Sabem que té alguna obra escrita digna 
de sa Uum fJública que farem coneix.e 
qualque día. 
¡Que Den li haja donat sa corona 
eterna de la gloria! 
LA BARQUETA DE LA VIDA. 
A plalja ben tranquila, 
La nJ:lI' com un mirall, 
Xalesla la bal'quelá 
Comen~a 11 navegar, 
l' onada ren~uera 
No ~xéca pús lo cap; 
El vent qll' abans bllfava 
Sa fOl'sa vá minvant. 
El Cel y la Natura 
Gojosos van donant 
Colors y dols sonrillre 
p' els lIys enamorats. 
La bal'ca es tola nova, 
Pintada eslá de blaneh; 
y blanques son les véles 
Que 'n \' ayre 's van issant. 
La popa coronada 
De flors y de sella l s, 
Banderes lotes roljes 
Env~ja del coral. 
Corrent pel' l' ampla via 
Tes véles aixemplant, 
Fenl cóua plateljada 
Traspasses la canal, 
Arribes a la costa, 
Emb;¡rqlles los infaols, 
y c~otes ~mb leudresa 
Del COI' lo dols aym~I', 
Fugint 11 la venlura; 
Tremoles als rsguards 
Del huf de la lempesta, 
Bonao.a suspirallt. 
El veo t de l' esperansa 
Tes véles vá fOl'sant, 
Jamégues si 8Ms penses 
AIJ~b l' asp¡'e desengañy, 
. 
Les ones si s' axécan, 
Si llble lo l\lesll'al, 
Si rompan y f:w dernes 
Les peñes del vollanl; 
La barca c<Jm qu' es nova, 
y hl'~us .els séus infants, 
y f{lI'sa y engifíy ténen, 
Per balre l'uina ay tal; 
La barca desafía, 
Coratgc vomitant, 
Els crils uc les ünades 
y avenchs del temporal. 
El C(~l ja 's posa negre, 
EIs núuols van trolla nI ; 
L' escuma de les ones 
Traspassa el plIig més alt. 
¡Socors! cl'ida II d' enfora; 
Se ~énten plOrs d' infants. 
La. b~II'ca de la vida 
Se cl'uix. amb cls embals, 
Bramllla la \'entada; 
La cost~ singlolallt 
Jaméga tol plorosa 
Batuda p' el canal. 
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De lIuñy y desi~I'a 
La barea es veu botal'; 
Les véles esqllillsadcs, 
Corren t pel' dins fondals, 
La nit tol' endolada 
S' acosta amh moll breu pas, 
Trmpesla SCllse '1 dia 
El COI' fa tremolar. 
La nau pléna d' angoixa 
Socors ne vá imploranl, 
EIllum de l' espCl'ansa 
Per poeh no s' ha apagat. 
¡La nit qti' e~ de faresta! 
¡El Cel qu' es d' inhumá! 
jEls lIamps c<Jm resplandeixen 
Amb times de morat! 
Els cl'ils de la barqueta 
No s' ouen més enllá, 
Dins ella se confonen 
Udolls y plOrs y clams. 
La barc~ bé jamega, 
Sa forsa ha pCl'd lit já, 
Sa veu li ha tOI'nat ~spre, 
El cor li va mancant. 
Més ¡ay! que '1 jorn s' ~costa, 
La lIum se 'n !la escampat, 
Vel'melles Iluminaria 
Encénen per Llevant. 
EIs núbols tots se rompen, 
El mal' resta callat, 
El ven! qu' antes xorJav~ 
Sa m<Jrt ne n siulant, 
El Cel abans tot négl'e 
Es are pUl' y blan, 
Abans tot n' eran sombl'es 
Mes ara clarelat. 
Verdosa encatifada 
Planures 'tan moslrant, 
L' alegre marinenca 
Sonriu an:h dúls mirar. 
La r'Oca més fa resta 
Que tant eridaya abans. 
Es ara el sol refugi 
De la retuda nau. 
Després deja tempesta 
La barca fa les palls, 
La bal'e~ de la vida 
No s' esc~liva may, 
Corrent per la ventura 
Apenas pr~s descans, 
Traspassa falaguera 
Lo Ilarch de la canal. 
lnfants qu' abans ploravan 
Senlint del Illar els brams, 
Sonl'iuen tot gojosos 
Ni pensan en dCll1á. 
A Yuy la barca es nova, 
Te forsa pel' Iluytar, 
:Mes ¡ay! qu' els telJlps prest mudan 
y el goig se torna plant, 
La barca es torna vélla, 
Vélls tornan els infants, 
Els brassJs de més genit 
Flaquesa esdeviodl'án, 
Les ones serán lempre 
Tal volla m~s que may, 
Aquelles qu' engloleixen 
V~S barques y els infants. 
Ets venls pOl ser no mudan, 
Püt ser retorn~rán 
A rompl'e veles blanques 
lloguent udolls y bl'anUI, 
L' escuma de les ooes 
Ta! Yolta pujará 
Farest;¡ dalt les torres 
Passant lo puig més alt. 
y els núuols que forjavan 
ElE: t('isls colo!'s del Ham 
Qui sah si fOljan are 
TOl'nwls dc lempestats, 
Mes ¡ay! que la barqueta 
Tranquila corre ja 
y ui els recol'ds l' aturan 
Ni pensa amb lo d' abans, 
Despl'és de la lell1pesta 
Se '11 Vf~ lo jOl'n lllés cla!'; 
Despr('s de la bonansa 
Hetol'lJa el temporal. 
¡Els ails que prest se passan! 
¡COIfl cOfl'l~n els jornals! 
Ahí la barca nova 
L1cujera y el cap alt: 
Corrent pel' l' ~mpla vi:! 
Ses v~les aixernplant 
Fent cOlla plalaljada 
Tl'aspassá la Cal1dl. 
AVlly ila malanada! 
Jletuda ensá y enIlá, 
Com \'éIla malaltissa 
Ningú n' ha pietat. 
Ben prest desféia y trossos 
El foeh li acostarán 
y vora la mal'ina 
Fogata esdevindl'á, 
Despi'és qu' alta fumel'a 
La harca haul'á Cl'ellwt 
Veynals sClIlpre ell\'l'joso5 
Encara 'n fúlgarán; 
De bal'ca falaguera, 
D' infants valenls y braus, 
De véles totes hlanques, 
De cM féts per la mar, 
, No 'n queda més que cenra 
Que pl'onte espal'jirá 
L' Olvid que fOrt ne bufa 
.tés fort que lo Mestral. 
t F. G 
XEREMIADES. 
3 
Reberem una atenta invita ció de la 
Uni01t Oóre1'a Balear que son digne, Pre-
sident Don Felix Mateu y Domeray, mos 
convida a ses funcions qu' ha de doná 
aquests derrers die!l. 
Agrahim s' alenció de tot bOn cor. 
• 
* • 
També beIÍi~sta1s convÍdats per Don 
T6ni Bisañes;' Presidenl del Porrocnir 
del Obrero, pe¡'::aÍlá a to1s els balls de 
s' Hostalet. Li donám les gracies, y pro-
curarém assistirhí. 
.,. 
... '" 
S' empedregat d' es carré de Sant Mi-
quel va en devanl. Allá si fa feyna de 
4ia y de vetlada. Axi'i e~ .10 q~e m?~ 
plau, señó Batlej axi'i, actlVIdat, Ja qu a 
Mallorca som tim poch amichs d'ella. 
Perb alerta que per ferh6 depressa beu 
fassém, malament y de poca durada. 
* 
• * 
S' ,aUre dia, posáren retgit a n' els 
aUbts. ¿Quant ne posarán a n' els carre-
ters'? i,Quant ne posarán també a n' els 
, caos' 
LLAMENTACIONS 
D' UN PISAVERDE VAGO Y DESAPLICAT 
OUANT SE TOPA AMB sos 4..0 A:-iS DE SA SÉUA EDAT 
Som l1y d' un 3l'rendadó, 
D'una fort.una miljana; 
y he sOI'tit. tant tarambana 
Que m' escal'l'uf de dil'hó. 
Germanets, escoltaulió, 
Per'\'oltl,os es que cl'it fod: 
A mí, es /'(Jmey fJue me queda 
Es plorá sa méua 80rt. 
. 
Tenía sob¡'c dotze añs 
Quant. m' en ,ai~x vení 11 Ciutat¡ 
Predi 11 Deu no hagués trobat 
P'es camí més que barrañs. 
Pel'qu' al'a es méus desengañs 
Me ténen sonse conhOrL 
A mí, es l'ellley que me queda 
Es pto/'á sa méua sort. 
May sabía sa I1issó¡ 
Es mesll'e no '1 m' escoltaV3¡ 
y el mos de JuilY s' entrtigava 
Amb una suspensió. ..> 
Si plol' ara en lonch rabó 
Quant d' aqucll temps me recorto 
A mí, es remey que me queda 
Es plo/'á sa méua sort. 
Ni som bU per Ilauradó, 
Pel' sastre, ni sabaté, 
Calatraví, ni baroé, 
Tampoch puch esse scñó. 
Puis lo que puch fé milló 
Dí sempre fins 11 la mort: 
A mí, es remey que me queda 
'Es plol'á sa méua sort. 
No sé com goilarm~ es pá¡ 
Lladre, jo no 'u ~om encara; 
Per po que no 'm tanquen frare¿.. 
Del convent del Oliv<Í. (1) , 
(1) Es Presili, 
L' IGNORANCIA. 
¿l\lés lart que rnsullal'á 
Quant sa fam piljará fórt? 
A mí, es remey que me queda 
Es plo/'á sa méua so/'t. 
Ara recol't molt plorós, 
Fent mon cor un gl'an esglay, 
Que '1 temps, tresol' prcciós 
Passa¡ y no torna jamay. 
Em mil' dins aquest mil'ay 
y quant me vcitx, el'it més fOrt: 
A mí, es /'emey que me qlteda 
Es plorá sa lIlélla sort. 
MESTRE GRINOS. 
EPIGRAME.9. 
Capellé era En Nadal; 
Maldcment lot el mon cOI'['e~ 
No troharás cap mOl'tal 
Com éll Olés amich de f]0lns. 
Si 'ns obliga 11 dejuná 
A n'es vintíun añs, lleu, 
¿Com no dejunes, Andreu? 
-Perque trenta n' he fels já. 
ECSEMÉ. 
ORIDES. 
CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 
Se fá present 11 tolhOm y 11 tota persona que 
no tenga encara el pl'Onóslich de L' IGNORAN~IA 
que ja 'n quedan pochs etselllplaI s, y que vaJan 
11 comprarló abans de que s' acapian. 
Tenda d' arUcIes d' escritori y dibúix 
D' ELS 
HEREUS DE DON GABRiEl ROTGER, 
CADENA DE conT, 11, PALMA. 
En PAPÉ Y SORDES trobarán de vent!] ses 
classes siguen/s: 
PAPE DE FlL ó DE BAlIBA, per escriure, de 
elasse superió, y d' ordinal'i per bOI'l'adós 6 pel' 
embolicá. 
PAPÉ PRR CARTES DE COMERS, retxat, cua-
driculat, ~Ianch, blaq, verdós, etc., elc., yes 
nou PAPE PLEGAl\lI, 
PAPÉ PER CAnTES, llís, retxat ó de cuadrets 
blanchs y de c'olós, amb pinturetes representant 
animals, barques, C31'1'ils, flors" etc., etc.; in-
f]les satinat o amb Ilustre, mate o gratallós; de 
v:;riades formes y tamañs, 
SOBRES PER CARTES, d' un, dos, tres y qua-
tres doblechs, per ollcis, esquejes, tarjetas, etc. 
blanchs y de coló. 
SOBRES DE TELA, molt aproposit per enviá pa-
pés y documents 11 fOra M~llorca. 
SOBRES DE COLÓS, baratos, propi per &es ca-
ses de comcrs¡ els quals se timbran 11 dita tenda 
per nn modich prell. 
NOTA. Se timbra es papé amb inici~ls de 
relIeu, gratis, 11 ses persones que '1 comprin 11 
dit establimenl; y eifl'es amb calós o bé 391b mem-
bretes p' es prcu de dues pessctos es cent fuys, 
s 
p&nR68-1ltTI8. 
SOLUCIONS'" LO DES NÚJ,lERO PASSAT. 
GEROGLIFICH.-Es b~u pe ser. ba¡ia y s"1!omo pe 
ser. paraula. 
SE~IDLANSI!S.-1. En que n' hi ha df1.flos. 
2. En que te/w/¡ es coll tort. 
3. El! qu./I /lO mf!S te/l(!1! Ul! II:Y. 
4 EIt qu.. ducn es oe~tlt esqutnsat. 
XARADA •• '.' .-Ca-Eo-la. 
CAVILACIÓ •••• -Camps. 
FUGA ..... .... -El mon no es fet amI! un dia. 
ENDEVINAYA.-Una carta. 
'. 
GEROGLIFICH . 
1 diné d Pigota 1 -§> -§> -§> ~.g, de I vIá S r 
SEMBLANSES. 
t. ¿En que s' IIsscmbla 1111 cnpellé 11 un "iolí? 
2. ¿Y un capellé 11 n' es sabó? 
3. ¿Y c~pell 11 un colom'? 
4. ¿Y es capells á 11' els hornos? 
TRIANGUL DE PARAULES, 
, Ompli aquests pichs amb Iletres que lleta-ides 
diagonalment y de través, digan: 5a l.' retxa, 
lo que té una fruyta; 5a 2.', un llinatgo; sa 3,-, 
un empleo militar; 5a 4,', un temps (J' un verb; 
5a 5.', un animal domc5tich; y Sil 6.', una lletra. 
lJN P8TISCURRIS • 
XARADA 
Primera y se.gona 
Pel' menjá ealent 
Es fél aproposit 
Bé o mal~moot¡ 
Poro sa tereel a 
Es I'efresch bl'unent¡ 
y es tot 11 na cllsa 
Qu' enriqueix la gent. 
MESTItI! GItINOij. 
CAVILAcró. 
LO GErlMAN 
Compóndre amb aquestes lIctres un llinatge, 
PANCHO PANCl/n'O PANCIIOTE. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,ni a.a.a .. a ,o .. e .... a"a 
ECSEmí. 
ENDEVINAYA. 
Tench fOrsa eom mil y Ú. 
Son músich, mctg-e, de lot; 
D' una iIla 11 s' altre amb un bot 
Pas, y may m' ha vist ningú. 
(Ses solucions clissapte qui vé si som oius.) 
9 FEBRÉ DE lSS. 
E8tampa d' En Pere J. Gelabert. 
